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ABSTRAKS 
 
2016. Fadila Atikasai Sanjaya. Tugas Akhir ini berjudul Perencanaan dan 
Perancangan Interior Pusat Tari Balet dengan Konsep Modern di Jakarta Pusat. 
Pergeseran gaya hidup masyarakat terutama perkotaan, memberikan pengaruh 
dibidang olah tubuh yang begitu besar. Tidak hanya monoton olahraga saja tetapi  
dapat dilakukan dengan menari. Salah satu bidang tari yang digemari di kota besar 
saat ini adalah i Balet. Namun minat masyarakat yang besar pada Tari Balet tidak 
diimbangi dengan keberadaan fasilitas yang diperlukan. Gerand Mosterd (2008:11) 
menambahkan bahwa di Indonesia, menari kurang memiliki masa depan karena 
tidak adanya sanggar balet professional di Indonesia bahkan untuk seni tari 
tradisional. Oleh karena itu, dibutuhkan Pusat Tari Balet. Pusat Tari Balet adalah 
tempat yang mewadahi aktifitas tarian dari Italia yang menggunakan ciri khas 
kostum, gerak langkah, musik, serta tata rias sehingga dapat membangkitkan 
imajinasi para penonton. Pusat Tari Balet  ini bertujuan untuk menyediakan fasilitas 
untuk menyalurkan bakat dan hobi yang bersifat edukasi, informasi, dan entertaint. 
Metode desain pada Pusat Tari Balet menggunakan metode analisis dan observasi. 
Proyek ini menerapkan konsep modern yang mampu mewadahi segala aktivitas 
yang berkaitan dengan Tari Balet. Konsep modern diaplikasikan pada ruangan yang 
membutuhkan teknologi mutakhir seperti studio balet dan ruang pertunjukan dengan 
menggunakan lantai yang sesuai standart atau sprung floor dan sistem akustik pada 
sumber suara. Ide gagasan yang diambil ialah salah satu tarian balet yaitu Swan 
Lake, maka diambilah garis besar warna yang akan diaplikasikan ialah hitam dan 
putih dengan tema berupa transformasi gerak balet itu sendiri.  Dengan adanya 
Pusat Tari Balet diharapkan mampu mendorong lahirnya balerina profesional di 
Indonesia. 
 
Kata Kunci : Balet, Modern, Jakarta Pusat, Tari, Tari Balet. 
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ABSTRACTS 
 
2016. Fadila Atikasai Sanjaya. This Final Project Titled Interior Design Of Ballet 
Center by Modern Concept in Central Jakarta . A shift in people's lifestyles, 
especially urban communities, give effect to the field if the body is so great. Not only 
monotonous sport alone but could have done with dancing. One area of dance 
popular today, especially in big cities is Ballet. But the great public interest in Ballet is 
not offset by the existence of the facility that is able to meet all the required activities. 
Gerand Mosterd (2008: 11) also added that in Indonesia, dancing less have a future 
in the absence of professional ballet studio in Indonesia, even for traditional dance. 
Therefore, there needs Ballet Center. Ballet Center is the center of activity that 
embodies dance from Italy that uses the hallmark of costumes, steps, music, and 
makeup so as to excite the imagination of the audience. Ballet Center aims to 
provide facilities for the talents and hobbies that are education, information, and 
entertain. Methods designs on Ballet Center using the method of analysis and 
observation. The project is applying modern concepts capable accommodate all the 
activities associated with  Ballet. The modern concept applied to rooms that require 
cutting-edge technology such as a ballet studio and performance space by using 
floor according to standard or sprung floor and acoustic systems at the source of the 
sound. The idea of ideas taken is one that ballet Swan Lake, then taken outline colors to 
be applied is black and white with themes such as the transformation of motion ballet 
itself. With the Ballet Center is expected to encourage the birth of a professional 
ballerina in Indonesia. 
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